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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
公聴会では、論文調査委員から、自己組織化分子について、AFM 分析あるいは電気
化学分析で使用する基板について、AFM 構造観察方法について、AFM 力学分析方法
について、電気化学的分析について、およびその解析や考察について、分子界面の方途
について、それぞれ質問が行われ、すべてについて著者から適切な回答が行われた。他
の出席者からも質問がなされたが、いずれも著者の説明によって質問者の理解が得られ
た。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
